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aromncía de León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
qué deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
•: EXCEPTOLOS FESTIVOS ; 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
25 de junio de 1926. • 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIK O F I -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X l ü 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a V i c -
tor ia Eugenia, S. A . R. el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Gacela del dia 9 de febrero de 1927) 
ÜQBIEBW BUL BE 1A PMVPiCIA 
C I R C U L A R E S 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 17 de la L e y de caza 
de 16 de mayo de 1902, y Regla-
mento para la e jecuc ión de la misma 
de" 3 de J u l i o de 1903, desde e l d í a 
15 del actual d a r á p r i n c i p i o la veda 
en esta prov inc ia , quedando, por lo 
tanto , desde dicha fecha p roh ib ida 
toda clase de caza, a s í como su c i rcu-
l ac ión y venta durante el t iempo 
que marca dicha L e y . 
E n su v i r t u d , recomiendo a los 
s e ñ o r e s Alcaldes, Guardia c i v i l y 
d e m á s agentes de m i autor idad, c u i -
den del exacto cumpl imien to de lo 
prevenido . 
L o que hago p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
L e ó n , 8 de febrero de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
Para cerrar la s u s c r i p c i ó n nacio-
nal en favor de los damnificados en 
Cuba a que se refiere m i c i rcular de 
fecha 18 de noviembre ú l t i m o , pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia del d í a 20, urge que los 
Ayuntamientos , D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l y habil i tados del personal 
dependiente del Gobierno que no 
hubiesen remit ido y a , bien a l M i n i s -
ter io de Estado, bien al de la Go-
b e r n a c i ó n , los resguardos or ig ina-
les de ingresos en la cuenta corr ien-
te del Banco de E s p a ñ a , abierta al 
efecto, lo cumplan a la mayor bre-
vedad, para verif icar pronto y do-
cumentalmente la c o m p r o b a c i ó n de 
las cantidades y fijar def in i t ivamen-
te el impor te de la s u s c r i p c i ó n . 
L o que hago p ú b l i c o en este pe-
r iód ico of ic ial , a fin de que por los 
interesados se d é el m á s exacto 
cumpl imien to a cuanto se ordena, 
dando cuenta a este Gobierno de 
haber cumpl ido dicho servic io . 
L e ó n 9 de febrero de 1927. 
El Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
S A N I D A D 
Recibida en esta I n s p e c c i ó n pro-
v i n c i a l de Sanidad la vacuna a n t i -
v a r i ó l i c a , que l a D i r e c c i ó n general 
de Sanidad e n v í a con destino a la 
v a c u n a c i ó n de los mozos del a c t ü a l 
reemplazo: se pone en conocimiento 
de los Sres. Alcaldes para qne 
e n v í e n a recogerla a dicha Inspec-
c i ó n , debiendo presentar e l in te r -
mediario un oficio de l a A l c a l d í a , 
donde s e ñ a l e n oi n ú m e r o de dosis 
necesarias y el n ú m e r o de mozos 
alistados; s in cuyos requisitos, no 
p o d r á ser entregada. 
Recuerdo a los Méd icos I Rulares 
la o b l i g a c i ó n ine ludib le de vacunar 
a todos los mozos conforme lo dis-
pone la I l ea l orden-circular de 12 
de agosto de 1915, así como a los 
Alcaldes el deber de prestarles el 
a u x i l i o necesario para su c u m p l i -
miento ; debiendo los primeros dar 
cuenta a la I n s p e c c i ó n p rov inc ia l de 
Sanidad de los casos de resistencia 
en que no puedan efectuarlo, asi 
como los Alcaldes a.este Gobierno 
de los Méd icos municipales que 
descuiden o dejen i n c u m p l i d o tan 
impor tan te servicio, para o x i j i r las 
responsabilidades a que haya lugar 
e impone r l a s sanciones debidas. 
L e ó n 9 de febrero de 1927. 
El Gobernador, 
Joxé del R ío Jorga 
InsuectléB IníaslTial de León 
PESAS Y M E D I D A S 
Por el servicio de I n s p e c c i ó n y 
C o n t r a s t a c i ó n de esta I n s p e c c i ó n 
indus t r i a l , han sido designados los 
d í a s y horas que a c o n t i n u a c i ó n ¿e 
expresan para proceder a la v i s i t a de 
c o m p r o b a c i ó n y c o n t r a s t a c i ó n p e r i ó -
dica anual en los Ayuntamien tos que 
se detal las a c o n t i n u a c i ó n . 
L lamas de la Ribera , 11 de febre-
ro , a las 9. 
Carrizo, 11 de i d . a las 13. 
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Benavides, 12 de i d . a las í) . 
Vi l lares de Orbigo, 12 de i d . a 
las 16. 
Santa Mar ina del Rey , 14 i d . a 
las 10 . 
Hosp i t a l de Orb igo , 14 i d . a 
las 14 . 
V i l l a r e j o , 15 i d . a las 10. 
San Justo de la Vega, 16 i d . a 
las 16. 
Vil laobispo, 16 i d . a las 15 . 
V i l l a m e j i l , 17 i d . a las 10. 
Valder rey , 17 i d . a las 14 . 
Val de San Lorenzo, 18 id» a 
las 10. 
.Santiago M i l l a s , 18 i d . a las 14 . 
Destviana, 18 i d . a las 16 
Cast r i l lo de la Va ld i i ema , 19 í d e m 
a las 9 . 
Castrocoutrigo, l í H d . a las 12. 
Cast r i l lo de los Polvazares, 21 
idem a las 9 . 
Santa Oolomba de Somoza, 21 
i d e m a las 13. 
Rabanal del Camino, 21 i d . alas 16. 
L u c i l l o , 22 i d . a las 10. 
L u y e g o , 22 i d . a las 14. 
V i l l a g a t ó n , 23 i d . a l a s9 . 
M a g á z da Cepeda, 23 i d . a las 14. 
Brazuelo, 24 i d . a las 10 . 
L e ó n , 7 de febrero de 1927.—El 
Ingen ie ro Jefe, L u i s Carretero y 
' N i e v a . , 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A ; 
. / . DE-LA PROVINCIA. DE LEON ' 
:- Anunc io : 
E l ! S r . Ar renda ta r io de la .recau-
d a c i ó n de contribuciones de esta 
p r o v i n c i a , con fecha 3 del actual' 
pa r t i c ipa a é s t a T e s o r e r i á - C o n t a d u -
de Hacienda, haber nombrado A u x i -
l i a r de la misma, en la Zona da Va-
lencia de D o n Juan , con residencia 
e n V i l l a m a f i á n , a D . Gu i l l e rmo Guz-
m á n Centeno, debiendo considerar-
se los actos del nombrado como 
ejercidos persopalmente por d icho 
Ar renda ta r io de quien depende. 
L o que se publ ica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a las efectos del 
a r t i cu lo 18 de l a I n s t r u c c i ó n de 26 
de a b r i l de 1900. 
L e ó n , 4 de febrero de 1 9 2 7 . = 
£ 1 Tesorero-Contador, V . Polanco. 
:ii 
ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN 
E S C U E L A M I L I T A R 
Habiendo dado p r i n c i p i o las clases 
correspondientes a l p r imer curso del 
a ñ o actual en la escuela o ñ c i a l de 
p r e p a r a c i ó n m i l i t a r fuera de ñ l a s , 
instalada en e l cuartel de San Marcos 
de esta cap i ta l , el d ía 1.° del corr ien-
te mes, a las tres de la tarde, se 
pone en conocimiento de los intere-
sados que se ha l len acogidos a los 
beneficios de l a r e d u c c i ó n de servicio 
en filas, a fin de que los que deseen 
ingresar en la misma, lo soliciten del 
s e ñ o r Coronel de la Zona de Reclu-
t á m i e n t o de L e ó n n ú m e r o 47, Direc-
tor de dicha escuela. 
Las instancias han de ser promo-
vidas por los interesados, acompa-
ñ a d a s de un certificado del padre, 
madre o tu to r , en que conste le auto-
r i zan para ingresar en la referida 
escuela y que se comprometen a sa-
tisfacer todos cuantos gastos o r ig ine 
en el materia! , armamento y utensi-
lio sin causa jus t i f icada . 
L e ó n 5 de febrero de 1 9 2 7 . = E 1 
Coronel-Presidente, Francisco A l -
varez . 
Sección Adminislrallia 
de primera enseñanza de LeúH 
Escuelas p r ivadas 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 7 del Real decreto de 
1.° de j u l i o de 1902, Real orden de 
I B de marzo y d e m á s disposiciones 
concordantes, se hace p ú b l i c o por 
medio de este'BOLETÍN OFICIAL, que 
don Pelayo A l v a r e z R o d r í g u e z , ha 
solicitado a u t o r i z a c i ó n para estable-
cer un colegio de p r imera e n s e ñ a n -
za, no oficial,- t i t u l ado de Pelayo 
Alva rez R o d r í g u e z , en el pueblo de 
Torrebar r io , A y u n t a m i e n t o de Sari 
Emi l i ano , y ha presentado al efecto 
en é s t a S e c c i ó n , el oportuno expe-
diente por t r i p l i c a d o con todos los 
documentos que se requieren. ; 
L o que se anuncia a los efectos de 
reclamaciones q u é s e r á n f lindadas en 
las cansas q u é determina el a r t í c u l o 
8 del ci tado Real decreto y se pre-
s e n t a r á n en esta S e c c i ó n en el plazo 
de quince d í a s a p a r t i r del siguiente 
al de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio. 
L e ó n . 7 de febrero de 1 9 2 7 . — E l 
Jefe de la S e c c i ó n , M i g u e l Bravo . 
Alca ld ía conutitucional de 
A l i j a de los Melones 
Incluidos en el a l is tamiento for-
mado por este A y u n t a m i e n t o para 
el reemplazo del a ñ o actual como 
comprendidos en e l caso 6 . ° del ar-
t í c u l o 96 del R e g l a m e r t o para Ja 
a p l i c a c i ó n de la v igen te l ey de Re-
c lu tamiento y Reemplazo del E j é r -
c i to , los mozos de la adjunta rela-
c ión » i g n o r á n d o s e su actual para-
dero, se les c i ta por medio de este 
anuncio para que comparezcan, por 
si o por persona que legalmente les 
represente a los actos de cierre de-
finitivo del a l i s tamiento 3- clasifica-
c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados que 
h a b r á n de efectuarse en el s a l ó n de 
sesiones de esta A l c a l d í a los d í a s 13 
de febrero y 6 de marzo p r ó x i m o s ; 
p r e v i n i é n d o l e s que de no compare-
cer n i hacerse representar se les 
i n s t r u i r á el expediente de p r ó f u g o 
a que se refiere el a r t í c u l o 183 del 
ci tado Reglamento. 
Relación que se cita 
D o m í n g u e z P é r e z , Claudio; h i j o 
de P í o y Ceci l ia . 
Valera P é r e z , J o s é : de Lucas y 
A n t o n i a . 
A l i j a de los Melones 2 de febrero 
de 1927. = E l Alca lde , A d r i a n o 
V i l l a b o a . 
A l c a l d í a cons t í tuc ianal de 
Castrocálbón 
N o habiendo concurr ido a los ac-
tos de a l is tamiento y su r e c t i f r c á -
c i ó n , los mozos que a c o n t i n u a c i ó n 
se. relacionan, y cuyo paradero - a s í 
como el de sus padres se ignora , por 
la p r é s e n t e se les c i ta para que com-
parezcan en es t á - Consistor ial los 
d í a s 13 del actual y 6 de marzo p r ó -
x i m o , a" las o c h ó , en cuyo d í a y ñ o r a 
t e n d r á lugar el cierre d i f i m t i v o - y 
c l a s i f i cac ión -y d é c í a r a c i ó n d é só ida -
dos; y do no comparecer, les p a r a r á : 
e l perj nielo á que haya 1 u g á r . . -
, ; J fósos que st citan - . 
... Pedro B é c a r e s V i l l a r . . . 
Francisco Pr ie to ;Pernándéz . . . ' r , ' . 
A n g e l P é r e z Veloso ' 
C a s t r o c á l b ó n 3 1 de euero de 1927: 
= E 1 Alcalde , . M i g u e l P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
C M U d s de Rueda 
Inc lu idos en el a l is tamiento for-
mado por este M u n i c i p i o , para el 
reemplazo del a ñ o actual como com-
prendidos en el caso o.0 del a r t í c u l o 
96 del Reglamento, para la aplica-
c i ó n de la v igente L e y de Recluta-
miento y reemplazo del E j é r c i t o , 
los mozos Alonso J e s ú s , h i jo de 
Gabr ie l y Mercedes; G a r c í a L o -
mas, E l í s e o ; h i jo de F a b i á n y Ber-
t i na ; del R í o G a r c í a , Marce l ino; h i j o 
de Apron iano y Ale jandra , e igno-
r á n d o s e su actual paradero, se les 
c i t a por medio de este anuncio, para 
que comparezcan, por s í , o por per-
sona que legalmente les represente 
a los actos de cierre def in i t ivo de l 
m 
alistamiento^ clas i f icación y decía-
ración de soldados qno h a b r á n fio 
efectuarse en el s a lón de sesiones do 
esta A l c a l d í a , los d í a s 13 de febrero 
y 6 de marzo p r ó x i m o s , respectiva 
mente; p r e v i n i é n d o l e s que de no 
comparecer, n i hacerse representar, 
se les i n s t r u i r á el expediente de p ró -
fugos a que se refiere el a r t í c u l o 183 
del citado Reglamento . 
Cubil las de l i ueda a 27 de enero 
de 1927. E l A l c a l d e , Vicente 
G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Laguna de Xegri l lox 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
c ionan, naturales de este t é r m i n o , 
comprendidos en ol a l is tamiento dei 
a ñ o actual ; se advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores, par ien-
tes, amos p personas de quien de-
pedan, que por el presente edicto se 
les c i t a a comparecer en esta Casa 
Capi tu la r , por s i o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e les represente, los 
d í a s 13 de febrero y 6 de marzo 
p r ó x i m o s respectivamente, a las 
diez de su m a ñ a n a , a exponer lo 
quo les convenga referente a su 
i n c l u s i ó n en dicho al is tamiento; ad 
v i r t i é n d o l e s que este edicto susti tu-
y e las citaciones ordenadas por el 
p á r r a f o tercero del a r t í c u l o 111 del 
J í e g l a m e n t o de 27 de febrero de 
1925 para el Reclutamiento y Reem-
.plazo del E j é r c i t o , por ignorarse su 
paradero. 
- Relación que se cita 
F e r n á n d e z . Zotes, JesAs; h i jo de 
' O r e g o r i o y Jesusa., 
J i m é n e z F e r n á n d e z , Juan A n t o -
nio Manuel y V i c t o r i a . 
Alca ld ía comtitucional de 
León 
Nueva f e r i a do ganados en l e ó n y 
-cambio de fecha en la, do los Santos 
Habiendo acordado el E x c e l e n t í -
simo A y u n t a m i e n t o de L e ó n ia 
c r eac ión de una nueva feria de ga-
nado caballar y mular en el mes 
de febrero de cada a ñ o , acortando 
con su c e l e b r a c i ó n el l a r g ó plaao 
que media entre la» de San A n d r é s 
y San Juan , ofreciendo as í a los 
ganaderos y tratantes la ocas ión de 
compra-venta en el in termedio de 
ambas, se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, que la fer ia de 
nueva c r e a c i ó n t e n d í a lugar los d í a s 
26, 27 y 28 de febrero, c e l e b r á n d o s e 
la p r imera en el referido del mes 
corr iente a ñ o de 1927. 
As imismo se hace p ú b l i c o que la 
fecha de l a fer ia de los Santos, de 
ganado de c r í a y leche, que tenia 
fijadas las fochas del 15 al 18 de oc-
tubre, se c e l e b r a r á en ¡o sucesivo, 
los d í a s 5 al 10 arabos inclus ivo, 
del referido mes en cada a ñ o , mot i -
vando este adelanto de fechas, ex i -
gencias impuestas por la convenien-
cia de los ganaderos. 
L e ó n , 10 de enero de 1927. — E l 
Alca lde , F . Roa de la Vega. 
Alca ld ía constitucional de 
Prado de la Ouzpeña 
I g n o r á n d o s e el paradero ele . los 
mozos que a e o n t i l i n a c i ó n se expre-
san y que se ha l lan incluidos en el 
al istamiento de este M u n i c i p i o corno 
coinpiendidos en el caso 5." del ar-
t í cu lo 96 del v igente Reglamento 
de Quintas, se les c i t a por medio 
del presente para que por s í o por 
medio d é representante legal com-
parezcan en esta Casa Consistorial 
los d í a s 13 de febrero y 6 de marzo 
p r ó x i m o s , a las once y a las nueve 
respectivamente, que t e n d r á lugar 
el cierre def in i t ivo del al is tamiento 
y ia c las i f icación y d e c l a r a c i ó n de 
soldados; pues de no hacerlo a s í , les 
p a r a r á el perjuicio consiguiente . 
Prado de la G u z p o ñ a a 4 de fe-
brero de 1927. — E l A lca lde , Juan 
Fuentes. 
Relación que se cita 
Ale jandro Diez A l v a i e z ; h i jo de 
Santiago y ide M a r í a . 
Víc to r Rey G a r c í a , hijo-de A l f o n -
so y d e A q u i l i n a . 
Nemesio G a r c í a . A l v a r e z , , h i j o de 
Celestina. 
Para que la Jun ta pericial de este 
Ayun tamien to pueda en su d í a pro-
ceder a la f o r m a c i ó n del a p é n d i c e 
al ami l la ramien to que ha de servir 
de base a la f o r m a c i ó n del reparto de 
r ú s t i c a se hace preciso que los cou-
t i ibuyentes que hayan sufrido alte-
r a c i ó n en su riqueza impon ib le , 
presenten sus relaciones en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o y por 
t é r m i n o de quince d í a s , con la j u s t i -
ficación de haber pagado los dere-
chos reales. 
Prado de la G u z p e ñ a , a 4 de fe-
brero de 1927. - E l Alca lde , Juan 
Fuentes. 
Alca ld ía constitucional de 
Sabem 
H a l l á n d o s e ausentes los mozos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
naturales de és te t é r m i n o , compren-
didos en el a l is tamiento del a ñ o ac-
t u a l , se advier te a los mismos, a sus 
padres, tutores, parientes, amos o 
personas de quien dependan, que 
por el presente edicto se les c i t a a 
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comparecer en esta Casa Capi tu lar , 
p o r s i o p o r persona que l e g í t i m a -
mente les represente, el d í a 13 de 
febrero y ti de marzo p r ó x i m o s , 
en que t e n d r á n lugar los actos de 
cierre def in i t ivo del al is tamiento, y 
clasif icación y dec l a r ac ión de sol-
dados que h a b r á n de tener lugar en 
¡a sala do sesiones de este A y u n t a -
miento; a d v i r t i é n d o l e s que este 
edicto sust i tuye las citaciones orde-
nadas por el p á r r a f o tercero del ar-
t í cu lo 111 del Reglamento de 27 de 
febiero de 1925 para el Recluta-
miento y Reemplazo del E j é r c i t o , 
por ignorarse el paradero do los i n -
teresados, p a r á n d o l e s el perjuicio a 
que haya l u g a r . 
Relación que se cita 
Alonso C a r r i l , Laudel ino; h i jo de 
Lorenzo y Carmen. 
Alonso Pescador, Sandalio; de 
E m i l i o y Dolores . 
A r g u e l l o G o n z á l e z , M a t í a s ; de 
Cayetano y Lorenza. 
Alva rez Bermejo, F lo ren t ino ; de 
Juan y Vicenta . 
Calvo Alva rez , Moisés , de V i r -
g i l i o y Pau l a . 
Corral Recio, Teófilo J e s ú s ; de 
J u l i á n e I n é s . 
Diez , A g r i e u l t i n o ; de Fel isa . 
Escanciano G o n z á l e z , Francisco: 
de H i l a r i o y Dolores. 
, F e r n á n d e z P é r e z , Estanislao;-de 
Silvestre y Petra . 
G o n z á l e z G o n z á l e z , Santos: de 
Santos y A r g i m i r a . 
G o n z á l e z P é r e z , Venancio Nico-
l á s , de Inocencio y Petra ¿ 
G o n z á l e z T a s c ó n J u l i á n , de Gre-
gorio y M a r í a . 
G o n z á l e z ' V i ñ u e l a Francisco, de 
Manuel y E l v i r a . 
L a i z M a r í n Iduar te , de J o s é y. . 
L u d i v m a . 
M a r t í n e z Or t iz , Ju l i o Césa r ; de 
B ien venido y Carol ina. 
P é r e z R o d r í g u e z , A n d r é s ; de 
Arsenio e Inda lec ia . 
R o d r í g u e z Alvarez , Manuel ; de 
Roque y Beni ta . 
R o d r í g u e z L ó p e z , I s idoro; de 
Juan y Eusebia. 
R u i z S á n c h e z , "Wenceslao; de 
A n g e l y C o n c e p c i ó n . 
San M i g u e l Hoyos, Atanasio, de 
Emete r io y Teodora. 
S á n c h e z G o n z á l e z , A r g i m i r o ; de 
Juan y Carmen . 
S a n t a m a r í a M a r t í n e z , F e l i c í s i m o ; 
de Servando y Polonia . 
S á n c h e z R o d r í g u e z , Ricar te ; de 
J o s é y Emerenc ia . 
Sabero 2 de febrero de 1927. = E 1 
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J U N T A V E C I N A L D E L P U E B L O D E L A U Ñ A 
E n el mes, d í a y hora que en el anuncio se detal la, t e n d r á lugar en la Consistorial de este A y u n t a m i e n t o , 








U ñ a . . 
I d e m . 
AYUNTAMIENTO 
Acebedo. 
I d e m 
Rob le . 












FECHAS DE LA SUBASTA 
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Junta vecinal de P á r a m o del S i l ¡ 
Confeccionado el presupuesto or-
d inar io para el a ñ o actual , queda 
expuesto al p ú b l i c o en casa del Pre-
sidente, por t é r m i n o de ocho d í a s , 
durante los cuales pueden poner 
cuantas reclamaciones sean l í c i t a s ; 
transcurridos los cuales, no s e r á n 
atendidos. 
P á r a m o del S i l , 25 de enero de 
1927 . -E1 Presidente, J o s é A lva rez . 
Junta vecinal de 
A r m u n i a " 
H a l l á n d o s e confeccionado el pre-
supuesto ord inar io para el a ñ o de 
1927, se anuncia a l p ú b l i c o por 
espacio de quince d í a s a p a r t i r de la 
fecha durante los cuales y tres d í a s 
m á s se a d m i t i r á n las reclamaciones 
! en l a S e c r e t a r í a de esta J u n t a . 
A r m ü n i á , 31 d é enero de 1927. V 
E l Presidente, H i l a r i o A l v a r e z . 
Junta vecinal de ''r 
Altobar de la Encomiendo. 
• L a Jun ta que tengo el honor de 
presidir , con Já m a y o r í a d é los vec i -
nos, acordaron aparcelar dos peda-
zos de terreno del c o m ú n , que hacen 
aproximadamente cuarenta fanegas, 
el p r imer pedazo, a l s i t io denomi-
nado « L a V e g a » y el segundo, deno-
minado «El C a s t r o » , ú l t i m a m e n t e 
verificado el deslinde de este terre-
no, gravando a cada parcela lo que 
la J u n t a con m a y o r í a de los vecinos 
acuerde, con destino, las cantidades, 
a un puente en el c a ñ o denominado 
del «Mol ino» , abastecimiento de 
aguas a l pueblo y para u n local-es-
cuela de nueva c r e a c i ó n . 
L o que hago púb l i co para general 
conocimiento, pudiendo todo vecino 
presentar las reclamaciones que crean 
justas ante esta Jun ta en t é r m i n o de 
diez d í a s , pasados los cuales, se pro 
c e d e r á a dicho aparcelamiento re-
sueltas las reclamaciones. 
A l t o b a r de la Encomienda, a 31 
de enero de 1927.—El Presidente, 
V e n t u r a L ó p e z . 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
1 9 2 7 
F U N D I D O R D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
., VILLAVERDE DE SANDOVAL 
YLeón-Martsitla de-las [Muías) 
INSTALADORA ELÉCTRICA 
««LA E C O N Ó M I C A " 
S. SALGADO 
Para Instalaciones y Repara-
clones eléctricas-Colocación de 
' timbres, Teléfonos, Planchas y 
Estufas eléctricas, 
SEGUNDO SALOADQ 
PRONTITUD Y ESMERO 
ENCARGOS Y AVISOS: 
Varillas, 1.-León 
E l más antiguo de la capital por la fecha de 
su fundación, pero el más moderno por. lo 
perfecto de sus instalaciones 
Café expréss.- Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos los 
artículos 
« P O P U L A R I N S T A L A D O R A E L E C T R I C A " 
— DE — 
JULIÁN VIZAN 
INSTALACIONES Y REPARACIONES D E LUZ, 
TIMBRES, TELÉFONOS, VENTILADORES, 
: PLANCHAS Y ESTUFAS; LÍNEAS : : 
D E I R A N S P O R T E D E ALTA Y BAJA TENSIÓN. 
TMMfU PJUU DENTRO T FSEU DE U tAWTAL 
nmcn lino i miun - nsciu HÍIKH. 
S A L . NÚM. 3. - L E Ó N 
Farmacia BARTHE 
124 AÑOS DE EXISTENCIA 124 
Con dos farmacéuticos al frente de ella, es la única qüe 
en León y su provincia posee el legítimo «APARATO 
ELECTRO-PRODUCTOR DE HIPOCAREL», Arnalot. Gran sur-
tido en DROGUERIA. Ultimas novedades en Perfume-
ría. Artículos para Cirugía, 
Algunas especialidades de esta casa, de éxito verdad: 
Pectoralina BARTHE (tos, catarros). Sellos BARTHE 
(antineurálgicos). Pastillas antielmínticas BARTHE 
(contra las lombrices). Papeles antigastrálgicos BARTHE 
(tesoro del estómago), Medicamentos puros E. Merck 
Bayer, etc. 
AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACIONES 
